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Kind abgebildet; doch unter der Madonna ist die Gestalt eines knieenden 
Mannes zu sehen. der die Madonna anbetet (15). Vergleicht man diese 
neuen Siegel - das des Konventes und das des Propstes - mit früheren 
Siegeln, so wird der Unterschied deutlich: die Madonna leicht nach 
vorne geneigt mit dem Blick auf das Kind (oder den Betenden?), und 
der Betende die Arme und das Gesicht der Madonna zugewandt (16). 
Außerdem ist bemerkenswert, daß die Chorherren gerade zu dieser 
Zeit. wo sie Schulden machen mußten und die Aufhebung ihres Stiftes 
befürchteten, solche sehr persönlich anmutenden Siegel sich zulegten. 
Man ist geneigt anzunehmen, da8 diese neuen Siegel Zeugnis eines neu- 
en Geistes sein sollten, eines Geistes lebendiger Frömmigkeit und Hinga- 
be an das dem Orden gemäße Leben. 
Durch den Namen 'fHermannw ist uns eine weitere Aufgabe gestellt. 
Denn außer diesem Propst Hermann ist noch ein Priester Hermann von 
Giessen urkundlich belegt (17). Er gehörte zu den drei Schiffenberger 
Chorherren, die nach der Ubergabe des Schiffenbergs an den Deutschen 
Orden im Jahre 1323 mit diesem in Konflikt geraten waren (18). Diese 
verschiedenen Konflikte wurden aber durch Schiedssprüche beigelegt; 
der Streit dieses Priesters Hermann mit dem Deutschen Orden wurde 
1338 durch einen solchen Schiedsspruch beendet ( 19). 
Dieser Priester Hermann war. wie urkundlich bezeugt ist. früher Au- 
gustinerchorherr. ist aber vor 1334 zum Deutschen Orden Übergetre- 
ten; denn in einer Urkunde, die die Beilegung eines Streites zwischen 
den Ziegenhainer Grafen Johann und Gottfried mit dem Deutschen Orden 
von Marburg zum Inhalt hat, und die vom Jahre 1334 stammt. wird er 
als "Bruder Hermann von Giessen" neben einem anderen Deutschordens- 
bruder als Zeuge benannt (20). In einer Urkunde von 1336, welche über 
eine Rente für den Priester Widekind befindet, ist er  neben anderen 
Deutscbrdensbrüder mit der Benennung "Hermann von Giessen, 
Priester'' als Zeuge angeführt (21). In einer Urkunde von 1344, die 
von dem Verkauf eines Ackers bei Wetzlar handelt, findet sich der 
Passus: dieser Acker sei einst Besitz des Hermann von Giessen gewe- 
sen. Fails dieser Hermann mit dem eben behandelten Priester Hermann 
identisch ist,  wäre dies die letzte Nachricht, die wir von ihm haben (22).  
Da die Augustinerchorherren wie auch die Deutschordensherren adliger 
Herkunft sein mußten, wird dies auch bei dem Priester Hermann von 
Giessen der Fall gewesen sein. H.Kalbfuß ordnet ihn den wMilchlingen" 
zu, ohne weitere Angaben zu machen (23). Es könnte auch sein, daß 
er ein (Alten-) Busecker war; denn in der Zeit von 1303 bis 1329 ist 
mehrere Maie ein Hermann von Buseck, Ritter und Burgmann in Giessen, 
bezeugt (24). Altersmäßig könnte der Priester Hermann von Giessen 
durchaus ein Sohn dieses Ritters und Burgmannen Hermann von Buseck 
gewesen sein. Da dieser Hennann von Buseck Burgmann in Giessen war. 
ist auch verständlich, warum der Priester Hermann 'von Giessen" heißt 
(25). 
Eine andere Frage ist, ob dieser Priester Hermann mit dem Propst Her- 
mann identisch ist. Bei Beantwortung dieser Frage sind drei Gesichts- 
punkte in Betracht zu ziehen. Erstens: bei der Ubergabe des Schiffen- 
bergs an den Deutschen Orden im Jahre 1323 waren nur sehr wenige 
Chorherren auf dem Schiffenberg. Vielieicht waren es nur vier Chm- 
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hsrran, nämlich Propst Hermann und drei weitere Chorherren (26). Es 
ist daher nicht sehr wahrscheinlich, daß es neben diesem Propst Her- 
mann noch einen Chorherren namens Hermann gegeben hat. Zweitens: 
Propst Hermann hat die Obergabe-Urkunden von 1323 mitbesiegelt. Es 
ist datrer nicht aus%uachfie6en, daß er aus der Erkenn- heraus, der 
Schiffenberg sei angeskhts der wenigen dortigen Chorherren nicht mehr 
zu haiten, sein Einverständnis mit der Obergab erKlgrt hat und darum 
zum Deutechen Orden übergetreten ist (27). Drittens: Es wird aus- 
&ückUch gesagt, da% der Deutschordensbruder und Priester Hermann 
früher Auguetinerchacherr gewesen war (28). Es gaö aber, wie für mög- 
lich gehaiten wurde, außer dem Propst Hermann keinen weiteren Chor- 
h e m  mit Namen Hermann. Dies alles macht es glaubhaft, daß Propst 
Heraann und der Priester Hemenn von Giessen ein und dieselbe Per- 
son gewesen war. 
Die Geschichte des Schiffenberger AugustinemhorherrenstifYee ist nicht 
reich an bedeutenden Persönlichkeiten. Zwar waren viele der Pröpste 
erfolgreich in ihrer Amtsführung gewesen (29). Aber wir kennen nur 
zwei Pröpste, die in Zeiten innerer Not und Hußerer Bedrängnis das 
Stift den Weg aus dem damaiigwi Tiefstand geMhrt haben und daäurch 
zu überragenden Gestalten des Stiftes geworden sind. Da ist zunächst 
Propst Hartmut von Trohe zu nennen: In einer Zeit drohender AuflB 
sung im Gemeinschaftsleben des Chorherrenstiites ist er mit seiner Ur- 
kunde von 1258 den bedenklichen Symptomen des Niederganges entge- 
gengetreten (30) .  Zu ihnen gern auch Propst Hermann: Mit der Stif- 
tung der Madonnenfigur und Verwendung neuer Siegel hat er in einer 
Zeit von Sorge und Angst seine Chorherren auf Maria, die Patronin ih- 
rar Kirche, verwiesen (31). Beide Pröpste - Hartmut von Traiie und 
Hernenn - haben mit ihrem Handeln ihren Chorherren ein Zeichen ge- 
geben, da6 nicht die verführende oder drohende Welt draußen, sondern 
allein die Regel Augustins, des Ordensgründeni, bzw . die Kirche auf 
ihrem Schiffenberg mit ihrer Madonnenfigur "der Mittelpunkt ihres Le- 
bens* (32) ist. 
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A b b .  4: Konventssiegel des Chorfrauenstiftes (Cella) ; vgl. A m .  16. 
Foto: Universitätsbibliothek Gießen. 
